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Goo_/fEAII 
"AlL- WEAtHer· 
SPECtAL BA1TEf1V 
I2!rVoII AIguIIny I2ID.CID 
188a
----=-:=: --..c 
Tune~ 
6 cyl •. . . . ... .. : ...... 
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:IS ) 
~ It's a ~. RIB CUT LOIN 
CHOPS HEBERER d~. 
69c lb. BROS. 79c 
LOIN END PORK ~ ST'tU 
PORK LOIN SPARE ROASTS 
59c lb. SALE RIBS lb . .. ' 
SLICED BEEF ~~ SLAB CHUCK 
BACON STEAKS ~I 49c 69c lb. 69~ lb. 
BUNNY BREAD , II) 1oIMiII. ... . SIS 
Order Your 
\ ::' ~, (§J-
FRESH 
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, ••. " NEVER FROZEN" 
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I~ Order Your UVE LOBSTERS 
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ph. 457·7822 
JUST ARRI~D ,)---
Eckert's own en." IaI1 
STAYMEN WlNESAP 
COOIuno & ..an; .. ...... .... ...•.. 1/2 ...... 
...." 
NIU 
GREEN ONI~NS .............. _ .................... : ..... ~~ 
CELLO CARROTS ........ ................. , ..... ; .. ,\a_ 
cor.FI...ETE VAAlEtY • 
NUTS I N SHELL ............................... La 69C & "':llIU 
,Catholic church fund projects ,to 
Ip .,o~)r peopl~ 'help " therDse~v~ 
Shopping Tnp To 
St. LOuis 
Sou.h Gxull y hoppl", ('nlln 
Sa ... day . Dt~mbct 4 . 197 1 SJ .OO pc" pn>ootl 
au. Len... lucienl em,n 8 :00 a.m. 
Retwn .o S.ucient Cm .... 6 :QO p .m 
Sip> up 01 rlK luckn • .-\ell"" .... Center 
IorfCft _ Thuroday . Dtccmbc< 2 
BLUES CON 
All Star 'Fr 
S¥SRT FF 
Having played w ith such 
It~s os Steppenwolf, Country 
Joe & Th.Fkh, Muddy Waters, 
T ai Mcltal, Santc.la, & Big 
Brother & Th. Holding Co. 
Short Stu" is 
to Milwauk .. as Siegal-Schwall 
Is to Chicago 
*MERll 
Friday Nite-- 2-4"'Q.1ft. 
SaIurcIay Nlte-- 2-4 am. 
-MIIl"-" ebrna 
'nit ......... "-'iI'" _ ........ _ tI,.,.,.. 
will .... AN"IIr ...,.. III f .... , 
~ .... 1..-1 0._ A. It aM ___ _ 
Ie .11_ .. ~ _ ... ,....,  .. 
,....... " .. .:::_ -. ... _ 01" I .... 
'nit........ -... _ '*'" ~ '''_.' 
............. _ ..... " .. .....,. 
HETZEL OPTlCAl SERVICE 
411 s......,. 
Dr . .... c .... ~ 
ear... ~ ,.,...., ~ ,...., 
, • DIw a.Mae 
LATEST FRAMES & GOLD RIMS 
......... III ... e.w I ... c . 
Cr .. D "'.,' ~ lM-. .... PtI. 457 ... 
.. . .............. .. lIIP1 
Female. wi Figure Faults 
CALL 
Elaine Power. Figure Salon 
5 .. 9-07 .... 
R.-... R ... -Sllldent 
. Start your Coke 
Buy the .... 
Coke and Big Shet. Special 
for 19¢ .•. and ~ the GlatSS 
_ ........... _0-_ .. 
...... • __ ...... CHU 
n.o _0...0.0.,... .. __ ._ 
-.............. ----
-,... 1""' .  - . ... . ..... 
- ...... -.-,- \ s..__ ~ 
-,.. .... _....r~2 
-.. -... ,.. .......... . 
.c.. ..... _ ....... ... 
.,. .. -..-
, tom at Y.T.I. Cenli!r · 
Tha~"'1i. ing schedule announced 
for Library, CeRler, VTI buses 
Man Bros. 
head loOOy's 
TV 8chedule 
~Iuki flier 
in ai r m('('t 
... 10 11 • fJ m. ."anJt ......... 
~...ubr ......... -., 
THANKSGIVING BREAK 
Bus To Chicago 
S18AS Round Trip 
Gall 549-1~ 
9-; I g:' j9-l 
'i · -I , That s the difference be~~ I Lemon Up and produe,swfth 
Just a htt1e lemon fragrance or extract Thafs wtlY Lemon 
Up Shampoo makes ha ir shiny clean That's why Lemon Up 
FaCIal Cleanser IS far bener than soap And fhafs why Lemon. up 
Antl-BJemish Lotion with ~xachlOrophene is yoor . defense 
.......... n,o' OIHroub6ed skjn 
, 
T'a • .,.u-'" "'- IUod ,. 
-, ,. tlIP V_I) On' 
a..-""'~c __ <I 
.~of_-e", .. 
"""' .... _P_Oftkw 
Thr Nftlfllm .. , ~ of ~ 
__ 'rw> Uw 51 .c-__ 
_ .l1li _ ,'- "'" SIl ' 
!4wana lIP C._ 
R_ C W._ ""' ..... .. 
"-!I/o""""'" _ ..... ...u 
... ~ ..... ,.....- J ... t:u.... Ad"'.'.lt.".. A»"'.III uI 
I'~ C_ ...... ,QIr potlo 0.. ; 
nw potU .. ~ !"IU br " .... 
'-..w Ioao'- t p~ 
orriN" . tbr Shldrol Cra'r, 
&..ac.-roae Room. Itw- P'b1'lral 
P .... lit \hr ~u""" Oft'"tcr. 
... thr A.dtruaIa.rniu,,, Al'laln 01 
(fCW ., V T J 
Tho P..- Oft.,. poll -.II br 
apreft"ND'a.1ft Lolp.m . ...... .. 
..,.... poIIaoI ~ .tII .... "-' 
'ram I &-en lD" p. ft'l 
Mime ,' troupe 
shows , here be ides 
., ....,.. .-. _w_ 
n. _tnIb« 11 maIr ~ U'I lbr _ <I H ___ t:-.a .... 
.... I. dlmb. _ . IO&aIu>j: .,. 
pr<auna~ !-cla"mftM. nft ~ W)-~to--:t"-. ____ ., 
Uw_ 
0. ~ far u.r ~ U C!DI 
IJw C'\UT'1JC.'Wum .. . IDUn' 
~l' .......-.lore 10 M_ 
•• Wm _"" braanru.nc to t.k .. ..an b 
~t m lhr hrid lD .U .,.,.,. .. u.. 
-
Nty-..... mil .. .,... mrulhd .. 
~m~ ~.=u~n :::-~ 
C'k:chl .. cGJ .... ld-.. az In faud and 
:htn,:: '!octn .:= ~:.s ~ 
~ .. -
On summer weekends, the San Franctsco Mine Troupe 
puts on Its FrelJ performances of commedia delle arte in city 
par1(s. TIts productions are wi Id and baudy, and have earned 
the performers numerous bOuts with the police, They erect 
their little wooden stage and play in the flamboyant. 
outrageous sty1e of 16th - and 17th - century migrant actors-
laughing , shoutlng.b6ating thei r tambourines and ruthlessly 
sati rizing sex, Civil rights, the military 'and the autl'lolities, 
THE PERFORMANCES": 
'The ~ndependent Female or A Man Has -His ' Prr 
Thursday, 1 8 November 8:00 PM 
'The Dragon LadYs Revenge' 
Friday, 19~ November 8:00 PM 
Both A t: Student Center ~ 
IIrll)l')m 'D' A ission S food 
,.. 
..., Il._ 
I 
~ 
Grand Opening Sole 
( IIoIIIw Location ) 
OON'S 
JEWELRY 
-..00 s. III , 
CatbondaIe 
Don's Gua.ltees you 
can't buy fine ~ 
diamonds for less 
MYWhere 
·imp .. l .... , .. ... ho •• ' hi .. 
I!.Al.nlKllU: ' API - _rd 
8n.a. ..... .utr pnMIG iruaalt • •• 
...... part , •• -""" *" clop<-
~ pr.an til. wbre ... ..,., hi" 
-,... __ '""",_10",_ --
Btax ...... bpprd awll) dun,. an-
I«'1nIMIGn but .... ~ AI"" 
~~.::.!..~~~= 
0. lor jaIIonM. 
BONAPAR 
COAL ( 
IGtche 
BR's CHUGGING 
· T~RiUMoo11 
U.S .. GOv'r. INSPECTEQ,'YOUNG ... 
S 
29c 
\1' 
18·22 Lb. 
1..1, ' ~ 'Il' ' 
lb. 
WIFT'S SELF·BASTING - 10-14 lb. Avg. , 
uti rbill TURIEYS.Lb.59c 
~ Outitonding Ouolity You lCnow & Tru.t Thriftily Priced. ' , '-...:....:.~~~~~~ • • ;. 
GOURMET, aUICK CARY or SPEEDY ~UT - WHOLE CHQoCI out ro_e , ........ Y1'.aan. .. 
Bon less. Fully Cooke'd Hams. ::~m_lb.9t ' Butter ' 
IGA TAtLERITE 
B ton,Butt Po k Roa,st ......... _ • _lb ,:J:I~f.---';"';';~~~~ 
IGA All "',,»0,. 
OUR S.:!a39c 
IMJi"""lIll'lliI'lIO Che"i 
3 lenS 1.°0 
Brown Serve 
Bread Rolls 
4 pkga. $1.00 
Qcea, Spray ~ cello 
~Mc:alli.bunch39 Cranberries 29 
IC8Iiflnlla PcIlCCll 
.... :arv 2 ataIk'4 9c 
louisiana · 
Yams 
3 IbI , 49c I 
P.t-W¥P' 
Entire Stock of; WooI -·,..·:. 
3)% Off 
Knit Tops & SWeaterS 
~.88 - sa.88 
May Queen Panty hose 
reg. $1.39 Now $1.09 
Dresses - Orig. up to $35.00 
NC1N $9.88 - $18.88 
TIll' QI,","" _ d ··Wood aDd ,:::..r:·.,...mal J>UI>IIoauan 
d UIII SodM1 fII W'*t s.-.....,. .Dd Tl'clIooIcIc.Y. cantalaa In h. 
UtI! fII_1 ~I" oIUdmt UinIt UdN. (our b) iII*IMa'" 
lItudrala clallII ......,.rch u .... Ab WaaIc!tnI. auoc-talo 1II:'fII-
dlon.Uy ;~~~~~~~'~~~-'IIIIIIII!lIIIiIlI!III1I1I1I1!1!1i11!1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1 TIll' I ...... an l1l86I«'1 _ u-. b) K~" <tUlk-ni P_ Au fII Hq Kane. n.am.. ikrebrm d sa,c,·r . Bmon u,mtcap fII Carbapdalc- "nd Philip Sol", ... lorm .... ly IX W",,-.-.... TIll' r ... r It-. I....., lor SlU .. rpuI«1 .n .. ,mbr< .11 bul (our d IIw J2 "nl~"""'''' thai had ....... Ir IhnnI b.lC'd In Ihr_ 
Cr"b OrchlllYl 
, #aJ-p(d p n p( I 
'f'ith erosion 
.,.-""", 
...... -
",. -... <II Crab O,,1>ord 
, .... _ Ill' • Ihr """'" 00(-.-
"'1-* ••• tlu,.. ,........ ,"uell 
__ Iho"'<IIIiIo~. 
.' '', tJwpt"'Wllftt t .... ~i'f'OICIft U1 
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IoOQ ~t.kIIIlIc .. thr ( ' n .b ()r. 
't:=":':" :.~ " to ......, 
_ flU 10..- ....... <II .... 
,bw.luw. cau...s (r om III ' " 
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..,.... .. , .... ~ ...... l....abu 
e,a- IIw '"'" <II Ihr ....... ~ JIIbGut .... am anr hilt( (f'If( 
-
". ..... fUIod_tol._ 
:'::. bJ.= ~::~' r~ 
..... oauJd rw .. In fW'O or u-r ... :::u. -. II-' _ ,.'" .. tel 
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.. ·.~~ .... 'h III 
.... ~ ... &hal.uU IDCII'II "..,., 
1oo ......... IIw .... 
........... to Nnant , """" 
... ....,... .. Ow f\ftu ..... ..s 
............... ~Ut.. ...... ~ 
....- 10 ... . llaoo4I _d 
01 n namt'd Df'W 
head of ('ouneil 
_a_au 
,.,.....a-
MINUTES OF MEETING OF T 
UNIVERSITY SEN.ATE .. 
t,,-~ .. ~ " oro. ~ JIt-ani 
~.'(J)pA-'''''''''''''' n. _ _ 
~~ ... ~arc .. ~""""'", 
-
-- ___ Ib<lloM_ 0-__  ."' ____ _ 
.. l ....... ~ ~ ~ a.or;. c...w.r 
~ ~ a.,  0.-.. ~
'"WulJ 0.- .... "'-"U"' r..-.. 0wyI ~ .......... 
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=---~, CA.crge..... b ~ G UJfW 
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~"""""""""~~ Ib~ 
 ...... s .... tv ~ ......  Mc:Or~ 
~ ....... t~o..- ...... ~......, 
·.::.......rv ....... r .,. ~s"... ....... 
"...~~[ ....... ~
1M 9IiIIIIIIt [ c.-- !IItJ!v ar.-- s..c. a... ~ 
~ vwv-- Ct.r s..e.. tb> ~ 0...-, 
--... ,.... GoA. _____ ~ ~ I"" &.--
~b.,.. S llillltlaS~'r~ 
Ttw ~ ______ .... a.-w ~ tlIQI ....... 
.......... 
~~ n- \ ...... J .. ~ 
..... _,.." ~d"'~d~" 
tM ...... (II .. ~~~11 Wl ... 
~ ~r _____ tIot .. ~tD
~ .. ~,.,.. "d too.~ , _WWro 
"'OMd ...., ...... --..... r-  • 
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... ~tw~.-.o .. ~
::.::t ~:=.:~: 
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-
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..... ~--- .. -
---............. ~ .. --
._ .. 0..-____ _ 
._-
..... - ._ .... _ ..
-_ .. --, 
, 
........ --"' .. _-
--,. ... _--- .... ~.---... ---.. --.. ................... ----_ ... ... . . 0.. .. . __ - ., ••
-. 
C~dou . tv OfJf'mlwr I, "1971 
~""'HD' ~~ .. AdhtlCc::.o-n... CW\ 
... -
_~~.,. .. "...r6 .. 
__ .. ...," ....... ~hII~~ ... 
__.7«109"''''' ...... __ ... 
~ .... ~ .. ~.,. .. ~
~crI"~C.~ 0..,..,. _ 
-=:DrdId rd ~ ~ br .. a.n-
~""'''CI6 ~d"aa...n..o.~ 
... ~ ~b"~ec..w... 
-  ............. ~~
~t.,......-*';~d .. _ 
. _.~b~d"" """" •• .-0: .... .-
.".. 
~""'"'-:)! ~d"Ir""""""'c.. 
-
.. !IIRJc: ~ c:o.a.-.-ow QI ........... II#-
... ~~ ... ..,I'OA ... .... 
~"' ____ Man c..:..... • .,.., .. u.. . 
--r.-:" ......,,: .. a:o• ~ ..... 
~- ........ ...., 
...... ...,......, ......... ~ ..... 
--~- ... -_&\IoCIIIIe.., ........ ., .. ..., .. c::... 
..... ..."......."...tD~ ...... .. 
....-..-..d .. ~d .. ta.clgllaa .. ..... 
~ .. ~n..~ ...... .., ... 
..." ....... 
~~"'t;l.c.-~ 
........ ___ ~....,...c.-
.~.....-stlt' .. ~ ____ 
~..., ... ~ ........... 
'*"*"'0 _ ~ b ........ 
~-- .. -....-.--- -- .. ~ .. ~ ... -,. •• _ .. 0... ..  _  __ ... 
_or ... ,-,"_a...-... Oi> a ___ -_ .. 
-"'-.... _--_ .. -
~ = :.-::::..  .=.-:: . 
-_ .. _-.. -
------.. --.-..... _ .............. .... _ .. _ .. -0' .... .. 
- .... -... -~ 
III~ .. - .. --........... 
_ .......... ... _._--
---... ..... -_._ ..  - -fllla" _ill • 
-_ ............... - .. 
-n.~_ ............. ~'" 
_ ... _ ... ~ 41.,...._ .. 
-~- ...... ,....... ... 
........... --..... ...---.~-................. -.. 
-_ ..... -... -.. --- .. 
., ...... _- ,...~ .. _ _ ·101 ..... 
_.,.... .... 
.......... _-
-"' .. -
...... -
..... _ ..... '---
.-.. ~,..-- [ 
--..... -
- M'_ 
• A& 'II 7'& 
... 
mmE-:-~-=- & 47C GiLA TOWELS-29' r- . 
--.,.-MARGA 1 __ ..... 
•• $1~ FRYERS 
-27' __ lIlY 
.---
--- 1AC9N .. 
.... 'w 
·69' 4=-8tt 
...... ,. 
--
-.. Chuck .7t- WIenen ";: 5t-
.. --
-Sausage ... t- Cutlets .. ", 
•. "' .. 
---
-HAM' &99' 
~69' 
J 
lIS. 
LNOT 
LAST CHANCE! I 
T, c...,lll1I J_ a.. ~ .... , SIb 
-- --DRESSI G 3 ~ 1'1.00 
.......... &.-I .... ~CII_ ...... 
GRADE A EGGS .. 39' TOPPI 
. . 
--COIIlIIS 
-IISClltS 
~t:, -, 
'---=~---'I . 
, 
•• -3t-
~ you.-ted .. !mow obeut 
v __ ~ . 
...... cr¥OId ptling It. 
What ... If you th~ you h_lt. 
s.-4 ...... fw D -ned friIIncI. 
, 
b~ John GroYttr, M.D. with Dicit Groce 
.. ............................. 
'_~., 1_'1 .. U.s 
.. -_ ... -
..... -~ ....... - __ -~o_a.~\l .... 
Thurs. Nov. ·18 
8 P.M. 
1.0 zoo ~ '10 ( 61$ ~.(J , . 
Jdu~e, I', Z,j 29<, OnIon I '7(1 /~. ~ 
f\u~hroom /Ij IJ' .t'" Pq~ .. on'L 18s'..·~ZItJ 
~_ .lS &, $0 Oiu~pcc\.' ~ ,.. ., =:Js;1- '~ o Comc.cs Sur P~4II'~ 
Vumbo ~~f / ~'*' .... ~ 
uwnbo ~6mi ~ ~"". __ 
V\4...bo Ko~ O£u ~ .I~ ·W 
Vumbo H,\aoh~~(,~ "'m~~ 
Comt.d 6af JP \ ~Buf cT, 
~ rmne,., helpJf.S. 
- I 
\Service f~onduc' re.ftean~h project 
SEAFOOD NIGHT 
EVfa Y ~'OA Y ""GHT - ALL YOU CAN fA T 
• Fr ied bllC¥JS 
• Fr ist/ S#w imp $395 
• Fried CI~s 
• F r.h Gulf Shr imp -
'- .. _ all ,.,.... 
• Fresh Oysters · 
...., 01\.,. ........ 
AI80 FeiIunng 
VE LOBSTER- SIX NIGHTS A WEEK 
only $695 
942-7132 
Black opera' scenes to be s~aged 
---------------r-·----·-·----·-·---· 
Fr om: 
Co.",. _ 
.,.c. IMtr.Ktor 
(CIRClE ONE) 
FROSH 
)R 
GUO 
OTHER 
st. 
1lfr'.n"ftI rrum Uu CIJI"'"A . ............ 
r ha..rn In pfrM"nl mU.IC'al 
".,.1""'" Otbrf 0JJII'T1D ~,"1 ,n It... 
'~T~..:s pr~:s a:; 
~ Oc:.. V......... ' !..unr ft.<r. 
dINt a...t ·Sw..,..n 
M ...... ru,,"("hWI fQ/f thr ........ uc 
.... ntpI«.. prc:crIItn U. tn .. .. 
~. pruNt1 .... and "..,.,. 
II)' Ii" W.11etT 
" Opr,.. A",""le.nII · .. ,II bto 
~ .. !il>ryodl """'-
I&M1uII a" m n. publac ts ,It' 
¥\tid 101 Thrn .. ... 06-
-
dllSa° _i'IIa" 
All Firesign TnII:umI~ 
Jeff Beck: Truth 
New Riders, Bo~J:J" C8f;KJ& 
New Van Morrison 
More 
AII.·$2·99 
Fresh from MerUns 
Columbia & U 
. .' , 
· T o .Dlinois parks· ...... ~IL .........  _... ~_c......., 
- ' . 11'_-
to allow «leer huntjng ~ ...... f:I" .'::. ........... . 
. - , -~ ... , ....... 
........... -...... .. 
-.:s; s , ..... -
-...... -~ 
• III 
1 
4-ply nylon co 
snow tires. 
. ,
Pjt 80ss 
tu Up. 
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I ... tall ... po'n •• . 
p! •••• con"." •• ,. 
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gone u. .. _ c ... 
b~"'O' '''C! __ 
Iq" 
~I-
15"" 
...... a. .......... _ ... ." 
988 alu 600-'3 ..... while QVoanllho. last 
) SALE Winter Renant 
4-ply nylon cord .now tire 
SiH F..:I Tas R~ Sale 
60013 '60 ' 288 .... 
b!>O , 3 '16 '3~ '0." 
;3~ 14 o Q' 18 9~ 15." 
n'l,4 =' ,. 70~ 17M 
sr., 14 ? J7 n~ , .... 
Sot'" \ .. . '~ • 95 2, ... 
560 " 1 l 4 U% , .... 
68~" 1 91 18~ ,5_ 
'1i;, 1~ ;' \f, 70~ 17M 
81!J 1 ~ ? 31 n~ II . . 
~5 15 :' 48 7< ~ 2,M 
~·"I("",.I II" 3 00 :"t'l''k,,',onltl 
Regular tread RELIANT 
4-ply nylon cord 
r __ bh,c:I" •• 11o 
Size 
5 .. 
~ ,. 
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!2!> 15 
8,5..., \' 
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)~ 
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Special 
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',1 s.. III_I, & w •• -.- Sl N h ...... , 
24 hour prescription service 
• SlU T -Shl,,, • Coreh • StU Decola 
• khool S...,.II... • M OVOI ine, 
Univerlity Drug 
-901 S . III~h c .......... ~i"V C.nte, 
( Hunting - IFishing-Golfing 
EquipIMnt 
SIU Sport, wear 
~~'6 S~ ?ItMt 
E VIIYlH . " " ' 0 1 I HI A'H l l li t 
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